





































El  nucli  antic  de  Breda  és  un  centre  històric  d'estil  romànic,  declarat  bé  cultural  d'interès 
nacional, que es va originar a partir del monestir benedictí de Sant Salvador fundat l'any 1038 
pels  vescomtes  de  Cabrera.  La  terrissa  ha  estat  des  de  sempre  una  activitat manufacturera 
important  que  s’ha  anat  modernitzant  i  actualment  encara  és  un  dels  elements  culturals  i 
comercials (a més de fabrils) que identifiquen Breda. Però en aquest article us volem parlar de 














Comencem  el  nostre  recorregut  després  de  visitar  el monestir  de  Sant  Salvador  i  el museu 
Aragay a  la plaça de  la Vila. Per darrera del  l’absis passem a  la plaça del Convent on podem 
beure de la font que és situada a l’angle sud‐oest de la plaça. 
                                                            












Sota  del  polsador  una  vella  pica  de  pedra  rectangular  recull  l’aigua  sobrant  fins  al 
drenatge. Tot el conjunt de font i pou fou restaurat amb senzillesa a la tardor 2016 per 
recuperar  la dignitat perduda, refent  la cúpula que cobria el pou,  i arrebossant de nou 
l’obra,  amb  acabat  pintat  en  color  terròs.  Alguna  casa  propera  és  restaurada  però 
moltes d’altres immediates seria necessari recuperar per dignificar el lloc en conjunt. 
El Convent que dóna nom a  la plaça és un edifici que ha estat al  llarg de  la història hospital, 
convent i centre educatiu. És situat tot just darrera del monestir, una obra inclosa a l'Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La data primigènia de  la seva construcció és 1355, 










primera quan es va  inaugurar al 1917 (per celebrar  l’arribada de  l’aigua corrent),   una 
segona quan es va reformar l’any 1927, amb aires modernistes, i una tercera al 1968 per 
commemorar  els  nou  segles  que  s’havia  consagrat  l’església  del  monestir  de  Sant 


































































































































































































































































































































































































































amb  l’assessorament  artístic  de  la  Mª  Teresa  Mas  i  Pietro  Scremin,  el  suport  de 
l’Ajuntament,  i la participació dels Gegants i Grallers de la Batllòria. Com la majoria que 
es  van  construir  en  aquestes  dates,  la  seva  característica  és  l’ús  de  la  ceràmica  per 
realçar l’obra. Tota la font està encastada en el mur d’una casa, i recoberta de ceràmica 
de  color  marró,  però  amb  un  baix  relleu  irregular  de  color  blau  que  simbolitza  el  fil 
d’aigua que arriba al broc, amb un efecte gràfic ben aconseguit. Per  sobre en destaca 
peces irregulars de color terracota i una gran espiral groguenca que podria ser el sol. A 
un dels  laterals  hi  ha  elements  ceràmics  irreconeixibles.  La pica quadrada de pedra  es 
sostinguda per una massa de pedres de riu toscament rejuntades. El conjunt ceràmic es 
signat a l’angle superior dret pel ceramista Jordi Camprubí. 
Ens  encaminem  ara  una  altra  font  urbana  de  gran  historia  bredenca,  la  font  del  carrer  dels 
Còdols. Per arribar‐hi tornem a la carretera, principal via urbana del poble, i seguim pujant fins 




tester  d’una  casa amb  façana  cap a  la plaça Trunes,  just  al  costat  de  la  finestra.  Està 
presidida pel gran  indicador de  la  seva data original de 1926,  tota perimetrejada amb 
motllures de ceràmica marró. El divendres   27 de setembre de 1996 es va  inaugurar  la 
seva  reforma,  emmarcada  dins  d’un  seguit  d’actes  organitzats  amb  motiu  de 
l’homenatge a bredencs distingits i d’una exposició a la Casa de Cultura de “La Caixa”. 
El  polsador  de  l’aigua  es  centrat  a  una  representació  clàssica  del  mite  de  Sant  Jordi 
matant el dragó, tota ella de ceràmica policromada, original de la ceramista Anna Majò. 
La pica de pedra és l’original de 1926 i està a dos pams del nivell del terra. 
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caminois abandonem el PR  i  pel  viarany de  l’esquerra pugem  fins a  la  carretera GI‐522, que 
creuem vigilants  per  anar  a  la  font Nova.  La  font  queda  just  a  sota  del  pont  del  Torrent  de 








Fugaroles,  i  Albert  Forns.  Aquests  quatre  pioners  es  van  cuidar  d’arranjar‐la 
perfectament  recol∙lectant  els  diners  necessaris  per  poder  portar  a  bon  terme  l’obra. 
També hi va col∙laborar el propietari Salvador Batlle  i Viñas. El mestre Salvador Codina 












un encreuament amb un  camí de  terra per on passa el PR‐C 201. Seguim  la pista a  sud  i de 
seguida  trobem  la  carretera  local  GIV‐5521  que  va  cap  a  Riells  del  Montseny.  Prenent  la 
carretera ara direcció nord‐oest passem per davant del restaurant  Can Mariano, i 200 metres 
més amunt trenquem pel corriol a la nostra esquerra resseguint la tanca d’una granja escola, 
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que permeten veure el  cel,  una part  central  ceràmica  i  una base pètria on  és  situat el 
broc.  La  terrissa  representa  un mosaic  en  forma  de  riera,  d’una  gran  bellesa  plàstica 




propera),  similars  al  que  hi  ha  uns  metres  més  amunt  sota  dels  horts.  Retrocedim  els  50 
metres i baixem pel carrer de l’Església fins a la plaça de la Bassa del Molí, on també hi ha una 
moderna  font.  Una  mica  més  avall  som  al  punt  de  partida  de  la  nostra  excursió,  uns  deu 
quilometres més cansats, però amb el cor alegre per la dotzena llarga de fonts que hem pogut 











de  Breda  en  particular,  com  elements  de  proveïment  de  la  necessària  aigua  però  sobretot 
actualment per enfortir  vincles  socials  al  voltant de  fontades,  excursions,  aplecs  i  festes. Cal 






especial,  més  enllà  de  posar  el  rètol  “aigua  sense  garantia  sanitària”.  Cal  treballar 
conjuntament amb els propietaris per tal poder defensar les fonts com elements patrimonials 
de Breda.  





























PAGESPETIT,  Lluís.  111  Fonts  de Montseny  i molts  indrets  per  descobrir.  Sant  Vicenç  de  Castellet: 
Farell, 2003 (Llibres de Muntanya, 5). ISBN 84‐95695‐18‐9.  






“Parc  Natural  del  Montseny”  Diputació  de  Barcelona.  Àrea  d’espais  naturals.  Realització 
cartogràfica:  Francesc  Corbera  Santanach;  Assessorament  toponímic:  Francesc  Gurri  Serra; 




Geográfico  en  2  de  diciembre  de  1955.  Revisión  y  puesta  al  día  por  Salvador  Llobet,  con 
observaciones  directas  sobre  el  terreno  y  aportaciones  de  las  entidades  excursionistas. 
Editorial Alpina. Granollers, 1970. Escala 1:40.000. 
“Montseny. Parc Natural. Mapa‐Guía Excursionista”. Editorial Alpina. Geo/Estel. Segona edició, 
febrer 2010. Escala 1:25.000. 
 

